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REGISTRANTS 
Arthur Allen 
U.S. Geological Survey 
4512 McMurry Avenue 
Ft. Collins, CO 80525 
Carroll Allen 
GA Department of Natural Resources 
2070 U.S. Hwy 278, SE 
Social Circle, GA 30279 
Mike W. Anderson 
USDA, Natural Resources Conservation 
Service 
P.O. Box 2890 
Washington, DC 20013 
Jeffrey L. Andree 
A. Duda and Sons, Inc. 
4900 Sawmill Grade 
Rocklodge, FL 32955 
Roger D. Applegate 
Kansas Department of Wildlife and Parks 
P.O. Box 1525 
Emporia, KS 6680 I 
Randy Arndt 
Missouri Department of Conservation 
103-1/2 N. Smith 
Albany, MO 64402 
Bill Ashburn 
North Carolina Quail Unlimited, State Chair 
1531 Northside Road 
Elizabeth City, NC 27909 
Jimmy Atkinson 
J.W. Jones Ecological Research Center 
Route 2, Box 2324 
Newton, GA 31770 
Wilson Baker 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Robert Barbee 
Kansas Department of Wildlife and Parks 
512 SE 25th Avenue 
Pratt, KS 67 I 24 
Paul P. Barcia 
2000 S. Andrew Avenue 
Ft. Lauderdale, FL 33316 
Frank Barick 
Quail Unlimited, Chapter 69 
4533 Inwood Road 
Raleigh, NC 27603 
Haven Barnhill 
GA Department of Natural Resources 
142 Bob Kirk Road 
Thomson, GA 30824 
Bobby Bass 
J.W. Jones Ecological Research Center 
Route 2, Box 2324 
Newton, GA 31770 
Raymond Bass 
% Avalon Plantation 
Route 1, Box 188 
Lamont, FL 32336 
William Baxter 
Nebraska Game and Parks Commission 
220 N. 33rd St. 
P.O. Box 30370 
Lincoln, NE 68503 
Jerry Bearden 
GA Department of Natural Resources 
2070 U.S. Hwy 278, SE 
Social Circle, GA 30279 
Earl H. Bennett 
2650 S. Pinetree Blvd. 
Thomasville, GA 31792 
Sid Bigham 
2806 Rabbit Hill Road 
Tallahassee, FL 32312 
Timothy Breen 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
620 S. Meridian Street 
Tallahassee, FL 32399-1600 
Leonard A. Brennan 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Pete Bromley 
North Carolina State University 
Fisheries & Wildlife Prgm 
P.O. Box 7646 
Raleigh, NC 27695-7646 
Steve W. Brown 
Brown- Vizuary Land and Forestry 
200 Pleasant Home Road 
Augusta, GA 30907 
Ann Bruce 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Donnie Buckland 
Quail Unlimited 
P.O. Box 1110 
R.Route 3, Box 105 
Stuart, VA 24171 
George Buckner 
Missouri Department of Conservation 
2901 W. Truman 
Jefferson City, MO 65109 
Wes Burger 
Mississippi State University 
Department of Wildlife & Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
Bryan J. Burhans 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
P.O. Box I 085 
Palatka, FL 32177 
Angela Burt 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
620 S. Meridian Street 
Tallahassee, FL 32399-1600 
Don Campbell 
Savage Creek Farms 
Route 3, Box 500 
Ft. Valley, GA 31030 
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Larry Campbell 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
30154 Alder Road 
Punta Gorda, FL 33982 
Steve Capel 
VA Dept. of Game and Inland Fish 
4792 Anderson Hwy. 
Powhatan, VA 23139 
Rick Carlisle 
Ames Plantation 
P.O. Box 389 
Grand Junction, TN 38039 
D. Breck Carmichael, Jr. 
South Carolina Department of Natural Re-
sources 
P.O. Box 167 
Columbia, SC 29202 
John P. Carroll 
The Game Conservancy Trust 
Fordingbridge, Hampshire 
United Kingdom SP6 IE 
Vince Carver 
Mississippi State University 
Department of Wildlife & Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
Eliodora Chamberlain 
University of Missouri-Columbia 
I 12 Stephens Hall 
Columbia, SC 65211 
Joe Chapman 
Norfolk Southern Railway 
P.O. Box 27 
Dorchester, SC 29437 
Rick Chastain 
Arkansas Game and Fish Commission 
P.O. Box 6740 
Perrytown, AR 7 I 80 I 
Kevin E. Church 
Nebraska Game and Parks Commission 
220 N. 33rd St. 
P.O. Box 30370 
Lincoln, NE 68503 
Mark Clement 
Norfolk Southern Railway 
P.O. Box 27 
Dorchester, SC 29437 
David Cobb 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
Route 7, Box 3055 
Quincy, FL 32351 
William A. Coggins 
Alabama Game and Fish 
4101 AL Hwy. 21 North 
Jacksonville, AL 36265 
Randy Cohron 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
7927 Rex Drive 
Milton, FL 32570 
Frank Cole 
U.S.D.I. Fish and Wildlife Service 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
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John Cole 
Illinois Department of Natural Resources 
524 S. Second Street 
Springfield, IL 62701-1787 
Bill Conrod 
Friendly Fire, Inc. 
154 Palm Tree Lane 
Ft. Myers, FL 33905 
Lori Corteville 
Mississippi State University 
Department of Wildlife & Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
Tom Counts 
USDA, Natural Resources Conservation 
Service 
P.O. Box 31 I 
Auburn, AL 36830 
John A. Crawford 
Oregon State University 
Department of Wildlife & Fisheries 
Nash-104 
Corvallis, OR 97331 
Tom Dailey 
Missouri Department of Conservation 
1110 S. College Avenue 
Columbia, MO 65201 
Tim Davis 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Dave Delehanty 
University of Nevada 
100 Valley Road 
Reno, NV 89512 
Stephen J. DeMaso 
Oklahoma Department of Wildlife Conser-
vation 
1801 N. Lincoln 
Oklahoma City, OK 73152 
Ted DeVos 
Regions Bank 
P.O. Box 511 
Montgomery, AL 36101 
Glenn Dowling 
Partridge Pea Plantation 
531 7th Avenue 
Albany, GA 31701 
Johnnie Downing 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Hunter Drew 
Ocmulgee Properties 
7634 Monticello Road 
Boston, GA 31626 
Alan Dyck 
USDA, Natural Resources Conservation 
Service 
1606 Santa Rosa Road, Suite 209 
Richmond, VA 23229-5014 
Mickey Easley 
Wyncreek Plantation 
P.O. Box 158 
Hurtsboro, AL 36860 
REGISTRANTS 
Allan Egbert 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
620 S. Meridian Street 
Tallahassee, FL 32399-16<?0 
Todd Engstrom 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Freddie Epp 
Rollins Blue Cypress Ranch-Yee 
3600 Blue Cypress Ranch Rd. 
Okeechobee, FL 34972 
Troy Ettel 
Ames Plantation 
P.O. Box 389 
Grand Junction, TN 38039 
Carol A. Evans 
New Mexico State University 
464 Drake Ct., Apt. A 
Las Cruces, NM 88005 
Jim Evans 
Quality Wildlife Services 
234 Dogbreak Road 
Waynesboro, GA 30830 
Rocky Evans 
Quail Unlimited 
31 Quail Run 
Edgefield, SC 29824 
Danny Everett 
Sumter Farm 
Route 1, Box 130 
Emelle, AL 35459 
Michael L. Fies 
VA Dept. of Game and Inland Fisheries 
P.O. Box 996 
Verona, VA 24482 
Ken Fleming 
Three Rivers Quail Unlimited 
2917 Armenia Road 
Chester, SC 29706 
Ricky Flynt 
Mississippi State University 
Department of Wildlife & Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
Donald Lee Francis 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
Route 7, Box 3055 
Quincy, FL 32351 
Brian Frawley 
Indiana Division of Fish and Wildlife 
3900 Soldiers Home Road 
W. Lafayete, IN 47906 
Darrell Freeman 
SW Florida Water Management District 
2379 Broad Street 
Brooksville, FL 34609 
Major Fussell 
Quail Unlimited 
5309 Hood Road 
Palm Beach Gardens, FL 33418 
Kaye Gainey 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Ray Gainey 
Mistletoe Plantation 
3670 Meridian Road 
Thomasville, GA 31792 
Jim Garner 
USDA, Natural Resources Conservation 
Service 
100 W. Capital Street 
Federal Bldg. Ste. 1321 
Jackson, MS 39269 
Jim Garrison 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
Route 1, Box 487 
Starke, FL 32091 
Dave Godwin 
Mississippi State University 
Department of Wildlife & Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
Lane Green 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Brad Gruver 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
620 S. Meridian Street 
Tallahassee, FL 32399-1600 
Mark Gudlin 
TN Wildlife Resources Agency 
P.O. Box 40747 
Nashville, TN 37204 
Fred Guthery 
Texas A&M University 
Campus Box 156 
Kingsville, TX 78360 
Mike Hansbrough 
Quail Unlimited 
990 I Elkins Road 
Heiskell, TN 37754 
Steven Harrell 
Mississippi State University 
Department of Wildlife & Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
B. Wayne Harris 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
Route 3, Box 1740 
Bonifay, FL 32425 
Frank Harris 
l l 16-52nd Street S. 
Birmingham, AL 35222 
Ed Harrson 
TN Wildlife Resources Agency 
216 E. Penfield Street 
Crossville, TN 38555 
Ken Hart 
Mistletoe Plantation 
706 North Ride 
Tallahassee, FL 32303 
Louis A. Harveson 
Ceasar Kleberg Wildlife Research Institute 
Department of Wildlife & Fisheries Science 
Texas A & M University 
College Station, TX 77843-2258 
Pete Heard 
USDA, Natural Resources Conservation 
Service 
607 Highland Colony Pkwy., Suite 100 
Ridgeland, MS 39157 
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Jim Heffelfinger 
Arkansas Game and Fish Commission 
555 N. Greasewood Rd. 
Tucson, AZ 85745 
Mike Henshaw 
Kentucky Department of Fish and Wildlife 
1398 Hwy. 81 North 
Calhoun, KY 42327 
Sharon Hermann 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Gene Hickman 
MacDill AFB 
8208 Hangar Loop Drive 
MacDill AFB, FL 33511 
Tommy Hines 
Wildlife Services Unlimited, Inc. 
1314 SW 186th Street 
Newberry, FL 32669 
Jeffrey L. Hodges 
Quail Unlimited 
382 Northwest Hwy 18 
Clinton, MO 64735 
Larry Houf 
Missouri Department of Conservation 
Box 138 
West Plains, MO 65775 
Dave Howell 
Quail Unlimited 
10364 S. 950 E. 
Stendal, IN 47585 
Grant Huggins 
Noble Foundation 
P.O. Box 2180 
Ardmore, OK 73402 
Pud Hunter 
Ontario Ministry of Natural Resources 
P.O. Box 1168 
Chatham, Ontario 
CANADA N7M5 
Mark Hutchings 
Missouri Department of Conservation 
551 Farm Road 2220 
Pierce City, MO 65723 
Tom Hutton 
Missouri Department of Conservation 
2901 W. Truman 
Jefferson City, MO 65109 
Aubrey Iler 
Pineland Plantation 
Route I, Box 115 
Newton, GA 31 770 
Kate Ireland 
Foshalee Plantation 
13656 Tenacity Lane 
Tallahassee, FL 32312-9745 
Karen Johansen 
Georgia Department of Natural Resources 
195-1 Phoenix Road 
Athens, GA 30605 
David Johnson 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
Route 7, Box 3055 
Quincy, FL 32351 
REGISTRANTS 
Rhett Johnson 
Dixon Forestry Center/Longleaf 
Route 7, Box 131 
Andalusia, AL 36420 
T.D. Johnson 
2506 Pheasant Drive 
Albany, GA 31707 
Al Jolicoeur 
Tudor Farms 
3675 Decoursey Bridge Road 
Cambridge, MD 21613 
Nancy Jordan 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Kirsten Swinski 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Ed Joyce 
Rio Chiquito Farm and Hunt Club 
14130 N. Meridian Road 
Tallahassee, FL 32312-9753 
John Keiter 
Kansas Department of Wildlife and Parks 
512 SE 25th Avenue 
Pratt, KS 67124 
Mike Kemmerer 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
29200 Tucker Grade 
Punta Gorda, FL 33955 
Patrick Keyser 
VA Department of Game and Inland Fish-
eries 
HC 6 Box 46 
Farmville, VA 23901 
Fred Kimmel 
LA Department of Wildlife and Fisheries 
P.O. Box 98000 
Baton Rouge, LA 70898 
Steve Kopp 
Rolling Ranches 
75100 Highway 441 N. 
Okeechobee, FL 34972 
William P. Kuvlesky, Jr. 
U.S. Fish and Wildlife Service 
Buenos Aires National Wildlife Refuge 
P.O. Box 109 
Sasabe, AZ 85633 
Walter Lane 
North Carolina State University 
Fisheries & Wildlife Progam 
P.O. Box 7646 
Raleigh, NC 27695- 7646 
Steve Lawrence 
North Carolina State University 
Fisheries & Wildlife Progam 
P.O. Box 7646 
Raleigh, NC 27695- 7646 
David Ledford 
Stone Container Corporation 
P.O. Box 21607 
Columbia, SC 39221 
Bill Lee 
P.O. Box 486 
Dothan, AL 36302 
Jeffrey Lee 
Avon Park Air Force Rance 
29 S. Boulevard 
Avon Park AFR, FL 33825 
Marisa K. LeSasser 
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Alabama Cooperative Extension Service 
545 Tippens Eddy Road 
Brewton, AL 36426 
Lynn Lewis 
University of Georgia 
School of Forest Resources 
Athens, GA 30602 
Sharon Liggett 
Tall Timbers Research, Inc. 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Steve Lindeman 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Eddie Linebarger 
Arkansas Game and Fish Commission 
P.O. Box 35 
Scotland, AR 72141 
Xiangwen Liu 
Texas Parks & Wildlife Department 
4200 Smith School Road 
Austin, TX 78744 
Doug Logan 
Quail Country Lodge 
Route 1. Box 745 
Arlington, GA 31713 
Billy Lowe 
Tudor Farms 
3675 Decoursey Bridge Road 
Cambridge, MD 21613 
Ron Ludolph 
Ontario Ministry of Natural Resources 
P.O. Box 1168 
Chatham, Ontario 
CANADA N7M5 
Andy Madison 
Kansas Department of Wildlife and Parks 
Division of Biology, Ackert Hall 
Manhattan, KS 66506 
Scott Manley 
Mississippi State University 
Department of Wildlife and Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
Jeff Marcus 
North Carolina State University 
Fisheries & Wildlife Progam 
P.O. Box 7646 
Raleigh, NC 27695- 7646 
Chuck Martin 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Jill Mayo 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Steve E. McGhee 
Quail Unlimited 
100 Patterson CR 
Oliver, TN 37840 
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Gary McGrady 
Mays Pond 
Route 4, Box 4911 
Monticello, FL 32344 
Chuck McKelvy 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
% Bureau of Forest Management 
3125 Conner Blvd. 
Tallahassee, FL 32399-1650 
Don McKenzie 
Wildlife Management Institute 
1101 14th St. NW, #801 
Washington, DC 20005 
Bill Michener 
J.W. Jones Ecological Research Center 
Route 2, Box 2324 
Newton, GA 31770 
Bridgett Miller 
Tall Timbers Research Station 
13093 Hemy Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Julie Miller 
Dixie Plantation 
P.O. Box 233 
Rowayton, CT 6853 
Jennifer Mock 
Delta Waterfowl 
Route 2, Box 794 
Bishop, TX 78343 
Greg Moore 
Delaware Division of Fish and Wildlife 
Box 1401, 89 Kings Hwy. 
Dover, DE 19903 
Patty Moore 
VA Department of Game and Inland Fish-
eries 
4792 Anderson Hwy. 
Powhatan, VA 23139 
Ray Morris 
Quail Unlimited 
30 Quail Run Road 
Edgefield, SC 29824 
Keith Moser 
Tall Timbers Research Station 
13093 Hemy Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
John Moulis 
Maryland Department of Natural Resources 
Wildlife Division 
Tawas State Office, Bldg. E-1 
Annapolis, MD 21401 
Brad Mueller 
American Wildlife Enterprises 
493 Beaver Lake Road 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Terry L. Musser 
Illinois Department of Natural Resources 
524 S. Second Street 
Springfield, IL 62701 
Joe Nichols 
Wild Nie Farms 
1505 Stuart Avenue 
Albany, GA 31707 
Ken Nolte 
Ceasar Kleberg Wildlife Research Institute 
Department of Wildlife and Fisheries 
Texas A & M University 
College Station, TX 77843-2258 
REGISTRANTS 
Mike Norris 
Norfolk Southern Railway 
P.O. Box 27 
Dorchester, SC 29437 
Mike Olinde 
LA Department of Wildlife and Fisheries 
P.O. Box 98000 
Baton Rouge, LA 70898 
Darren Pace 
Ames Plantation 
P.O. Box 389 
Grand Junction, TN 38039 
Bill Palmer 
Tall Timbers Research Station 
13093 Hemy Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Jake Parnell 
Tall Timbers Research Station 
13093 Hemy Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Joel A. Pedersen 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
950 Sunset Ranch Road 
Kenansville, FL 34739 
Paul Peditto 
Maryland Department of Natural Resources 
Wildlife Division 
Tawa5 State Office, Bldg. E-1 
Annapolis, MD 21401 
Jeff Pennock 
Missouri Department of Conservation 
2500 Halliburton 
Kirksville, MO 63501 
Robert Perez 
Texas Parks & Wildlife Department 
1607 2nd Street 
Pleasanton, TX 78064 
LeRoy R. Petersen 
Wisconsin Department of Natural Resources 
1350 Femrite Drive 
Monona, WI 53716-3436 
Markus J. Peterson 
Texas Parks & Wildlife Department 
4200 Smith School Road 
Austin, TX 78744-3292 
Jerry Pitts 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
P.O. Box 1292 
Sneads, FL 32460 
Larry Pollard 
Truax Company, Inc. 
3609 Vera Cruz A venue North 
Minneapolis, MN 55422 
Michael Pope 
Oregon State University 
Department of Fisheries and Wildlife 
Nash 104 
Corvallis, OR 97331 
Mike Porter 
Noble Foundation 
P.O. Box 2180 
Ardmore, OK 73402 
G. R. (Dick) Potts 
The Game Conservancy Trust 
Fordingbridge, Hampshire 
United Kingdom SP6 lE 
Scott Powell 
Tall Timbers Research Station 
13093 Hemy Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Martha Powers 
USDA, Natural Resources Conservation 
Service 
1501 Gilliam Drive 
Farmville, VA 23901 
K. Marc Puckett 
VA Department of Game and Inland Fish-
eries 
1836 River Road 
Farmville, VA 23901 
Frank Purvis 
Avalon Plantation 
Route 1, Box 188 
Lamont, FL 32336 
Joel Rackley 
J.W. Jones Ecological Research Center 
Route 2, Box 2324 
Newton, GA 31770 
Andy Radomski 
Ceasar Kleberg Wildlife Research Institute 
Department of Wildlife and Fisheries 
Texas A & M University 
College Station, TX 77843-2258 
Josh Raglin 
Norfolk Southern Railway 
P.O. Box 27 
Dorchester, SC 29437 
Clark Reames 
U.S. Air Force 
107 Highway 85 North 
Niceville, FL 32578 
Fred Robinette 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
3911 Hwy. 2321 
Panama City, FL 32409 
Jay Robinson 
Savage Creek Farms 
Route 3, Box 500 
Ft. Valley, GA 31030 
Randy Rodgers 
Kansas Department of Wildlife and Parks 
512 SE 25th Avenue 
Pratt, KS 67124 
Dale Rollins 
Texas Agriculture Extension Service 
7887 N. Highway 87 
San Angelo, TX 76901 
John Roseberry 
Southern Illinois University 
Cooperative Wildlife Research Service 
Carbondale, IL 62901 
Katherine Ross 
Tall Timbers Research Station 
13093 Hemy Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Mark Sasser 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
11650 Munson Hwy. 
Milton, FL 32570 
Alan Schultz 
Ft. Bragg Wildlife 
DPWE, ATTN: AFZA-PW-DW 
Ft. Bragg, NC 28307 
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Dave Scott 
Ohio Division of Wildlife 
8589 Horseshoe Road 
Ashley, OH 43003 
Don Seay 
USDA, Natural Resources Conservation 
Service 
3 11 Airport Road 
Pearl, MS 39208 
Vicki Sellars 
Tall Timbers Research, Inc. 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Terry Sharpe 
NC Wildlife Resources Commission 
3 I 7 Hamlet A venue 
Hamlet, NC 28345 
Joseph Shugars 
Maryland Department of Natural Resources 
14038 Blairs Valley Road 
Big Pool, MD 21722 
Jim Sineath 
Tinerbrook Farms 
1106 Gornto Road 
Valdosta, GA 31602 
Clay Sisson 
Albany Area Quail Management Project 
% Pineland Plantation 
Route !, Box I 15 
Newton, GA 31770 
Russell Skoglund 
Tennessee Wildlife Resources Agency 
P.O. Box 40747 
Nashville, TN 37204 
Morris Slingluff 
Slingluff Farms 
P.O. Box 1389 
Dothan, AL 36302 
Mark Smith 
Mississippi State University 
Department of Wildlife and Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
Robert Smith 
J.W. Jones Ecological Research Center 
Route 2, Box 2324 
Newton, GA 31770 
Scott Smith 
J.W. Jones Ecological Research Center 
Route 2, Box 2324 
Newton, GA 31770 
Troy Smith 
Kansas Department of Wildlife and Parks 
5 I 2 SE 25th A venue 
Pratt, KS 67124 
Jeff Sole 
Kentucky Department of Fish & Wildlife 
Resources 
# I Game Farm Road 
Frankfurt, KY 4060 I 
N. W. Sotherton 
The Game Conservancy Trust 
Fordingbridge, Hampshire 
United Kingdom SP6 IE 
Ed Soutiere 
Tudor Farms 
3675 Decoursey Bridge Road 
Cambridge, MD 21613 
REGISTRANTS 
Dave Spitznagle 
Indiana Department of Natural Resources 
2042 S. 500 W. 
Morocco, IN 47963 
Eric Staller 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312 
Russell Stevens 
The Noble Foundation 
P.O. Box 2180 
Ardmore, OK 73401 
Stan Stewart 
Alabama Game and Fish Division 
64 N. Union Street 
Montgomery, AL 36130 
Daniel Stillinger 
S. Carolina Department of Natural Resourc-
es 
124 Wildlife Drive 
Union, SC 29379 
Art Stock.le 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
Route 19, Box 102 
Lake City, FL 32055 
Lee Stribling 
Department of Zoology and Wildlife Sci-
ence 
Auburn University 
331 Funchess Hall 
Auburn, AL 36849 
Dana Strick.land 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Earl Strickland 
Tall Timbers Research Station 
I 3093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 323 I 2-09 I 8 
Wallie Stroebel 
Welder Wildlife Foiundation 
Box Drawer 1400 
Sinton, TX 78387 
Willie J. Suchy 
Iowa Department of Natural Resources 
Chariton Research Station 
Route !, Box 209 
Chariton, IA 50049 
J. Scott Taylor 
NE Game and Parks Commission 
2200 N. 33rd Street 
P.O. Box 30370 
Lincoln, NE 68503 
Jerry Taylor 
Dixie Plantation 
Route 4, Box 169 
Quitman, GA 31643 
Tracy Taylor 
Dixie Plantation 
Route 4, Box 169 
Quitman, GA 31643 
Jimmy Taylor 
Mississippi State University 
Department of Wildlife and Fisheries 
Box 9690 
Mississippi State, MS 39762 
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Reggie Thackston 
Georgia Department of Natural Resources 
2070 US Hwy. 278, SE 
Social Circle, GA 30279 
Vicki Truitt 
Missouri Department of Conservation 
1110 S. College Avenue 
Columbia, MO 65201 
Vic Van Sant 
Georgia Department of Natural Resources 
142 Bob Kirk Road 
Thomson, GA 30824 
John Vance 
USDA, Natural Resources Conservation 
Service 
P.O. Box 141510 
Gainesville, FL 326 I 4-15 I 0 
Wayne Vassar 
Sharp Brothers Seed Company 
396 SW Davis Street 
Clinton, MO 64735 
Hardin Waddle 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Pam Walker 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
620 S. Meridian Street 
Tallahassee, FL 32399-1600 
Patty Walsh 
U.S. Air Force 
29 S. Boulevard 
Avon Park AFR, FL 33825 
Fred Ward 
Arkansas Game and Fish Commission 
P.O. Box 729 
Calico Rock, AR 725 I 9 
Craig Watson 
USDA, Forest Service 
2421 Witherbee Road 
Cordesville, SC 29434 
Shane Wellendorf 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 323 I 2-0918 
Roger Wells 
Quail Unlimited 
868 County Road 290 
Americus, KS 66835 
Juanita Whiddon 
Tall Timbers Research Station 
13093 Henry Beadel Drive 
Tallahassee, FL 32312-0918 
Monty Whiting 
Stephen F. Austin State University 
Box 6109 SFA 
Nacogdoches, TX 75962 
Willie R. Whitman 
Delaware Department of Natural Resources 
89 Kings Highway 
Dover, DE 19903 
Mark Whitney 
Georgia Department of Natural Resources 
2070 US Hwy. 278, SE 
Social Circle, GA 30279 
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Nick Wiley 
FL Game & Fresh Water Fish Commission 
8932 Apalachee Parkway 
Tallahassee, FL 32311 
Chris Williams 
University of Wisconsin 
1630 Linden Drive 
Madison, WI 53716 
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